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1,I. LATAR BELA(ANG
Unluk kelmcam proses produhsi pada indusiri 
- 
indutri besd naupm
k€il, umunnya nenssunaL molor mototr berkapsitas besr uhrk kesiaran
pmdulsinya. Motor berkapdils b€sd yeg biaa dieu.le adalan nobr indulsi
tiga lda ydg berliigsi uni]( nenCgeDrkd m€sir n€sh alaD menbutu
nuusia dalan pekeid ydg beEt.
M€tode p€nsop€Bid aolor indutsi tisa f6a lida! terlepG dai bsmya
daya nolor lesebul. Unluk m€nsoperuike molor yde n€npuyai daya kocil
pada umumya dapat dilalu(m sec&a lmgsbg abu d€ng& nenggualm sisten
Dnect On Line (DOL), d€ngd neneguald sistem hubugm bintans{egitisa
(sla delta), autro transromalor, du pnmary Esistor. SedmCkd utlk notor 
-
moror ymg bedaya besar ltau moror teAsaaD ringgi tidak d.prl diopcrasikd
densm neng8una(e sntem di alas Kdena p.da sMtnan dapat henimbulk&
arus6!tyms sansar rinagi dandap.tmerusak motor dm skrcd.
PT. Semen Patiug seboAai suatu indu$n yde mcmprodui{si senen tdds
berusana ncningkatku kaFasiia prodursinya Unruk nenrperlscar proses
penbmre scncn, kchadird noror dotr lisrdk diperluko sebasai tenasa
Denagenk. MororFenAeenk ydg digM.le lr]da umu.rnya adalah nolor
induksi riga laa oror belne.
AAar prosec produksi dapat beialad dengm bailk, nsla dipe.luko
pcras€tan sccda preventil pada molor, sehi4ea notor tcrhindd ddi edesum
Cmeguan yane dapat ncnycbabLr k(usat& pada hotor Hal ini drpar
menyebabkd kerusalh pada motor. Salai saluya adalah s@l nclaluke slan
motor. Eal ini dapal henyebabkm kcrusatm pada nolor dd dapat mensgeggu
kinerja alat alat yde terleral padajeingm y s sro Un[k nu diperlDtm
suaru alat unruk medbatdi ms stan dm menormalkm keda mobr sehingea
dapal bckerja Fsuai deng& lmg diinginld.
Pl. Senren Fadog pada saat ini nenggualm dua jenis allt untuk
menbalsi kenaiko @s stan uftt nolor nolor b€rles Ee lirssi. Alat .lat
resebut yairu: oil Roror slaner (oRs) dan Liquid Roto! sbner(LRs). Pada oRs
rerdapat elemetr tanm yag dihubugk ke kunplfu oror, kemudim
dimsnkl ke dalan ranki ydg bensi ninyal pendingin. FMesi mirya! ini
adalah untu! mendinsinle elemen 
- 
elemcn taioe yde ncnjadi p s slibt
ms srart yme cukup besd. LiqDid Rolor slder (LRs) mmpar.m sebuah
tahanan ,ar cair lang diguake sebagai penbatas ms stan. Pada d6mya LRS
ncmpunyaitiga huab elektodr, d, man. masing m4ing elelt.da t€scbut ymg
.dlu bergcmt dd yana laimya dian. Eleklroda eleklioda ini dicelupkan ke
dalm cmpuranandan sodium crbonat. Pada dasmya, kedua alat jni baik ORS
irlupu. LRS msmpunyai kcr.ja yMg sm4 lditu sha sma digunrl& untuk
51dr toororinduksi lisa lasarclorbelild. U ntuk ncn gop erasi km kedua ilai ini,
diperlukan pe.sarutun P€ngatlrd yangdil.Iukan adalin t€ngmure ralanM ddr
peogrtunn Rak(u nx ins. Pada ncp awxl rxhamn b.ud, Fxih hxlg! knrndr
ndsinrn, scddgk.n padaslep alJ)irkhod b.rxda pada hrga tanMtul
mitrlmum. Derkrmne0)aharsxuhdrnini sqal densarpenrbtlnd Mlrunra
TI. IDENTIFIXASI PERMASAI,AIIAN
Berda*kan laar belatadg di olas. mka pcmael.han dal.n lugas .knir
in i ada lah brgainana cam nenei ilon! souing bn anan sM dan wakru p.nEasuh
pada oRs ]&e disuakd prda motor motor indukil
Unbk frcningkalkan hasil prcduksi, diperhkan caE untuk nenjaga do
dcfrelihan kesbhilan nolor dalam melakukan kedlnya sebaeai FneeeFk elah
srtdnla adxlah p.da sat s&n molof. Tdpa dibenkan ala! p€nlaulan. molor akan
meEalami keruehn dan mctusk sistem padr ja.ingd reEebur ORS sebagai
pembard arus std motor induksi roror b.lib nemeFUnlai pemda )dC trE?t
penting dalm shfr moror. Dengan adrnyr oRs ini, moior rlan dapat b€k.rja
ssuai yog dihlEpk MNhn ),nA tinbul dari psgelnen ORS ini adrlah
bagainana menfltukxn sefring rah an da wallu yang baik Dada ORS, shinAga
dapat bekerja sesuai densan densan tunssinya yaitu untuk nmbatlsi arus sert
II. IIATA.SAN MASAL{II
PemNlaha' selam3 periode $an adaLn ns sh naik nclcbihi ns
yangdiiehnkrn Kenaikan arus shn rEebur ridak sduai lasi d.ngan sering yana
.d. K.rcia iru. pcnulis ncnco membahtimaslah deng.n ncnganalisa:
L Bcimla nilxi hhrnan pada saat ftn mor.r .
2. Lifranrr {aktu pcrpinJanan riap {ep pida sd i.n horor
3 Karkreri(ik arus shrr seiulidcngan balrslang diizinkan
1..r, TUJUAN
'lujmn dari pcnrlisan tulr rkhir iniada ah:
1 Bagaimana m€nghirdng ulang sening r.nanan prda oRs yanS dicakaianakah
sdx dcnqrn yans clah &1..
Daii hasil tu.lis harga bnom &n w:kb tiap slep dapal di.dbil kBiftpuld:
L Dengan frmgasur motor henggUnakr ORS, pada ncp p€riana lahnan
beEdq lada hasa oatsimum seb€sr 0,533 o, ds pada sisi sbtor q0819 A
scdd8tan ms pada sisi rctor naik kbcsd I 86,I I A. W*tu yane dip€rlukan
BAI} V
pada sEp peiama sebcer 1,0 dclilc Padr step ke2, tahm p€rlahan lahan
bcd\a€nA. H.rAa lanme pada scp ini sb€ 0,343 O. Ans pad. sisi slator
konsLn sb.sr 0,0319,! sedtuglb @s sator nai( merjadi 138,52 A.
Waklu yang dip.ilukan sebes 1.23 ddilq b€rbnban seb€s q23 detik Pada
sep kc'3, bntud bed(unng nenjadi 0,219 O, orus pada ski s6lor konshn
ebts 0,0319 4 hpai pada slcp selanjuny4 scd.n8ltu arus rada sisi rdor
torun mcnjadi l2ql7 A. Waktu yang diperlukan b€rlanbah 0,32 deliK
sehingga *altu pada step ini nenjadi 2.10 ddik.Pada eep 4, bhoo
berkunng menjadi0,110 t), Als pada sisi btor berkuFng m€nja'li 33,93 A.
waklu p€nesutan ]dg dipcrlukan seb€er 3,l7 delik. Pada nep 5 rahman
berkumn8 mcnjadi 0,039 O. Waktu pengasubn ying diperlukan sebesr 5j0T
derik. Pada slep 6 lahan.n b.rkumng nenjadi 0,057 O  ns pada sisi mror
berkuFna menjadi 43,42 A. Waktu p€n8asutdn ]rng diperluk sebe$r 7.33
dctik. Pada nep 7 hhanan berkutug menjadj 0.036 O. Atus pada sisi mtor
berkuang menjadi ?9,29,{. Wrktu pengasur.n }ans dip€rlukan sebeer t2.5
delik. Pada srep 3 ranans berklnne nenjadi0.02l OA. Arus pada sisiFror
menjadi30,25 A. Waklu F.iBaluran y:np dlperlukan sebcsr 21.9 derik
